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HH R͚ ͠Ǥ͘͘͠͞͞ ͙Ǥ͙͚͘͞͞ ͟Ǥ͙͛͟͝͡ ͚Ǥ͙͛͘͜͠ ͠Ǥ͙͞͝ ͚Ǥ͘͜͟͡ ͠Ǥ͙͞͝ ͚Ǥ͙͘͟͟͠
  ͝͠͠͝ ͙͚͟ ͝͠͠͝ ͚͙͠ ͚͘͟͞ ͚͙͛ ͚͟͝͡ ͚͛͜
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Integration Hh Integration Hh R2 Connectivity Line Lengths And Number
Max Mean Max Mean Max Mean Max Mean Sum n
THE CITY ͘Ǥ͙͙͟͜͜͠ ͘Ǥ͚͜͟͟͜͞ ͠Ǥ͘͘͟͠͞͞ ͙Ǥ͙͚͙͘͞͞ ͜͟ ͚Ǥ͛͘͟͞͠͞ ͝͠͠͝ ͙͚͟ / ͙͚͛͛͞
Ilica cont.* ͘Ǥ͙͘͟͟͠͝ ͘Ǥ͙͙͘͟͞͡ ͜Ǥ͚͛͛͘͜͡ ͛Ǥ͙͛͞͡͞͝ ͙͠ ͞Ǥ͟͜͟͜͠͡ ͛͘͜͝ ͙͞͝ ͙͚͛͟͝ ͙͡
Ilica hist. ͘Ǥ͙͘͟͟͠͝ ͘Ǥ͙͘͝͝͞͠ ͜Ǥ͚͛͛͘͜͡ ͚Ǥ͚͚͚͡͞ ͙͠ ͞ ͙͚͚͜ ͛͜͜ ͙͚͝͡͠ ͚͡
Vlaška hist. 
and cont.*
͘Ǥ͙͛͘͘͟͡ ͘Ǥ͛͟͞͠͝͡ ͝Ǥ͚͚͛͟͡͡ ͛Ǥ͛͟͜͞͠͡ ͚͛ ͠Ǥ͚͝͞͝ ͛͞͝͠ ͙͚͠ ͙͚͡͡͝ ͙͞
Savska  cont.* ͘Ǥ͘͟͟͟͞͞ ͘Ǥ͚͘͘͟͜͞ ͞Ǥ͚͟͜͠͠͠ ͛Ǥ͚͚͜͝͞͡ ͜͟ ͙͙Ǥ͛͛͛͠ ͚͛͘͞ ͙͙͙͞ ͡͡͞͞ ͞
Savska st. ͘Ǥ͘͟͟͟͞͞ / ͞Ǥ͚͟͜͠͠͠ / ͜͟ / ͚͡͞͝ / / ͙
Savska  hist. ͘Ǥ͘͟͟͟͞͞ ͘Ǥ͚͙͘͝͞ ͞Ǥ͚͟͜͠͠͠ ͚Ǥ͛͛͘͟͞͞ ͜͟ ͝Ǥ͝͞ ͚͡͞͝ ͛͠͞ ͜͡͞͞ ͚͝
Petrinjska st. ͘Ǥ͚͛͘͘͟͡ ͘Ǥ͙͚͚͟͠͡ ͜Ǥ͚͜͜͝ ͛Ǥ͙͛͘͜͝͝ ͙͚ ͠ ͙͟͟ ͜͝͡ ͙͡͡ ͚
Petrinjska 
hist.
͘Ǥ͚͛͘͟͜͡ ͘Ǥ͙͙͟͞͠ ͜Ǥ͚͜͜͝ ͚Ǥ͚͛͡͝͠͝ ͙͚ ͝Ǥ͙͛͟͜͠͝ ͙͟͟ ͚͡͞ ͚͘͟͜ ͟
Vukovars-
ka st.
͘Ǥ͙͙͟͜͜͠ ͘Ǥ͚͚͚͙͟͠ ͞Ǥ͚͚͙͛͘͝ ͛Ǥ͘͘͜͜͡͝ ͛͜ ͙͚Ǥ͟͞͞͞͞ ͛͛͠͠ ͙͙͙͟ ͞͞͡͡ ͞
Central axis** ͘Ǥ͚͙͙͟͝͠ ͘Ǥ͙͘͟͟͞͝ ͝Ǥ͚͙͛͟͟͝ ͛Ǥ͚͙͜͞͞͝ ͚͙ ͠Ǥ͚͙͜͟͠͝ ͚͜͜͟ ͙͚͘͜ ͙͟͞͠ ͟
Zagrebač-ka 
av.
͘Ǥ͛͛͟͟͜͝ ͘Ǥ͙͘͟͜͞͠ ͜Ǥ͚͘͘͟͝͝ ͛Ǥ͚͙͚͛͡͝ ͙͛ ͞Ǥ͚͙͜͟͠͝ ͛͘͠͞ ͙͘͟͞ ͚͛͛͜͡ ͙͜
T ͚ Ǧ A         
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Historical Pathways transect system Ilica Vlaska Savska Petrinjska
Number of lines:
N Total ͛͝͝ ͛͘͡ ͛͘͝ ͙͠͞
N step depth 0 ͚͡ ͙͞ ͚͝ ͡
N step depth 1 ͙͙͞ ͙͘͞ ͠͝ ͜͝
N step depth 2 ͚͙͘ ͚͞͠ ͙͡͝ ͙͚͛
N overlapped lines with 10% integration core ͠͠ ͙͚͞ ͚͘͝ ͙͛͠
Overlap percentage:
% of historical pathway transects that 
overlaps with 10% integration core
N overlapped / N total
͚͜Ǥ͟͡ά ͙͜Ǥ͜͝ά ͟͞Ǥ͚͙ά ͟͜Ǥ͙͡ά
% of overlapped lines in the 10% integration 
coreN overlapped / 1324 lines
͞Ǥ͞͝ά ͙͚Ǥ͚͜ά ͙͝Ǥ͜͠ά ͙͘Ǥ͚͜ά
% of overlapped lines in overall city network
N total / 13236 lines
͚Ǥ͞͠ά ͚Ǥ͡͝ά ͚Ǥ͛͘ά ͙Ǥ͙͜ά
Integration HH:
Rn MAX ͘Ǥ͘͟͟͟͞͞ ͘Ǥ͚͘͟͟͟͠ ͘Ǥ͙͙͟͜͜͠ ͘Ǥ͙͙͟͜͜͠
Rn MEAN ͘Ǥ͜͟͟͝͞͞ ͘Ǥ͙͛͜͞͝͞ ͘Ǥ͙͚͞͝͠͝ ͘Ǥ͙͙͛͞͠͞
R2 MAX ͞Ǥ͚͟͜͠͠͠ ͟Ǥ͙͛͘͟͝͡ ͞Ǥ͚͟͜͠͠͠ ͞Ǥ͚͟͜͠͠͠
R2 MEAN ͚Ǥ͚͚͛͜͝͞ ͚Ǥ͛͘͜͝͠͝ ͚Ǥ͛͛͟͞͝͡ ͚Ǥ͘͟͟͡͡͠
Connectivity:
MAX ͜͟ ͚͞ ͜͟ ͜͟
MEAN ͛Ǥ͘͡͡͠͝͡ ͜Ǥ͛͜͟͜͝͡ ͜Ǥ͚͚͘͡͝͠ ͝Ǥ͙͙͚͘͞͡
Historical Pathways 
transect system
Ilica Vlaska Savska Petrinjska
Stretching of the 
zero-step-depth 
selection
EǦ 
connection
ȋ   
  Ȍ
EǦ 
connection
ȋ   
  Ȍ
NǦ 
diagonal connection 
ȋ   
 Ȍ
NǦ 
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